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Las disposiciones insertas en este ‹<Diario» tienen carácter preceptivo
Si 1LT WI A I. 10
Ley.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Concede al Ministerio de Marina
ditos que se mencionan.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE HACIENDA.--Determina la tributación correspondiente
por el concepto de Utilidades á las pensiones de cruces militares.
ESTAMMAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del capitán de navío
D. S. Moreno. -Concede el uso del bastón de mando á los jefes que
ejerzan cargo de Ayudantes de distritos maritimos.—Sobre percep
ción de haberes del teniente de navío D. L. Rodríguez.--Confiere co
!os cré
....•••••~1.111111•111
misión al ídem de ídem D. J. López. Dispone la impresión de 200
ejemplares del reglamento provisional para el servicio radiotelegrá
fico de la Marina de guerra.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Baja por fallecimiento del ingeniero
inspector de 1.3 D. M. Dominguez.—Autoriza á la S. E. de C. N. para
construir los condensadores del acorazado 4Jaime Sobre adqui
sición de una dinamo y construcción de cocinas para el servicio del
dique de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al escribiente de 2.a don
F. Palma.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al primer médico D. E.




Don ALFoNso XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España,
A todos los que la presente vieren y entendieren sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si
guiente:
Artículo 1." Se conceden al vigente presupuesto de
gastos del Ministerio de Marina dos suplementos de cré
ditos: uno de 190.810 pesetas al capítulo 6.°, artículo
único ((Fuerzas navales», para haberes de embarco de las
dotaciones de los cañoneros Bonifd::: y Laura y de los tor
pederos 1, 2 y 3; y otro de 92.761 pesetas al capítulo 7.°,
artículo único, para ((Material de la flota.»
Art. 2.° Se concede igualmente á un capítulo adicio
nal del mismo presupuesto de gastos un crédito extraor
dinario de 7.713.364 pesetas para armamento y municio
nes del acorazado España, cañonero Laura y destroyers
fiuslaniante y torpederos 4, 5, 6 y 7, y para habilitación
del taller de la Carraca; necesarios para las pruebas v re
gulación de torpedos, conforme á, la relación adjunta.
Art. 3.° La cantidad del crédito extraordinario á
(fue se refiere el artículo anterior que resultare sin inver
tir en 31 de diciembre del presente año, se aplicará du
rante el ejercicio de 1913, al pago de los servicios deter
minados en el mismo artículo, considerándolos al efecto
comprendidos en un capítulo adicional al presupuesto de
gastos del citado ejercicio. •
Art. 4. El importe de dichos suplementos de crédi
tos y del crédito extraordinario, que en junto suman
7.996.935 pesetqs, se cubrirá con el exceso que ofrezcan
los ingresos que se obtengan durante el presente año sobre
los pagos que se satisfagan en el mismo, y en su defecto
con la Deuda flotante del Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes.
Gobernadores V demás autoridades, así civiles como mi
litares y eclesiiístieas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar. cumplir N- ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á once de julio de mil novecientos
doce.
Y() EL REY
El Ministro de Hacienda,
Juan Navarro Reverter.
RP,LACIÓN DEL CRADITO EXTRAORDINARIO Á QUE SE RE
FIERE EL ARTÍCULO 2.° DE LA LEY DE ESTA FECHA
Pesetas.
Importe total de las municiones para, un aco
zado ...... . 6.000.000
Edem íd. de las municiones de un 4estrover..
Idem íd. de las municiones para cuatro torpe
. .
Idem íd. de las íd. pa,ra un cañonero...
Gastos presupuestos para las pruebas del ma
terial de artillería para un acorazado, un
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Gastos (le flete, aduanas y seguros (le los pro
yectiles (le grueso calibre para la dotación
de un avorazado, inclitído el 5(1 por 100 de
repueilp . .






A probada por S. NI.
Madrid 1 1 de julio de 19 12..11'41 Ministro (le 11it





limo. Sr.: Pasado ;:(,, iiirornic de la Comisión permanentedel (.1,0?1-ejo de 1■,1tado el expediente incoad9 en esa Dirección
2.1 virtud 'de real orden del Ministerio de la Guerra,
rélativa á la tributación de, las pensione de cruces militares,
dicho Alto Cuerpo lo ha emitido en los siguientes términos:«Excmo. Sr.: De real, comunicada por el Ministerio del
diqiio cargo de V. E.. se ha remitido í inforrnede este Con
sejo elaskjuntu expediente, del cual resulta:
»Que el Ministerio de la Guerra, ¡mi. real orden de, 9 de
felorero d)e.1,91?, olicita del de hacienda se aclaren las rea
les 'órdenes .de 8 de noviembre de 1907, 18 de agosto de 1908
y 23 de abril de 1909, en el bentid0 de que las pensiones de
creces mtares, sisi -distinción de Clabefs ni categorías, tri
buten siempre por su cuantía, con arreglo al epígrafe 4.* de
de ta tarita t. de la ley (le 27,de marzo de 1900, con la ino
ditkación introducida por el nUrnero 2.", artículo 9.° de la de
31 de 41jcienil?re de 1907. en virtud de la cual deberán tribu
tar con el 5 por 100, en vez del 10, la inferiores á 1.500 pe
setps,. salvo las pensiones' concedidas á las clases de-tropa,
las (ine'llo excedan de 1.000 pesetas, otorgadas por heridas
y las de San Fernando, todas las cuales se hallan exceptua
das de. este gravamen con arreglo al número 5.° de la ta
rifa 1.° de la ley: al 4." del artículo 17 del reglamento y al
artículo 7." de la ley de 1." de marzo de 1909. y que de no
estilnarse procedente esta interpretación, be fijen las reglas
preciísas para au exacción, coa el fin de evitar todo género
de dudas y las responsabilidades á que éstas pudieran dar
origen.
»Se alega sustancialmente en la real orden que' dado
origen á este expediente:
»Que el núm9ro 2." del artículo 9.° de la ley de n de di
eiernbre de 1907 ha modificado esencialmente, en perjuicio.
no sólo de los ofíciales y jefes, la legislación entonces vi
gente, imponiendo ií las pensiones de cruces militares que
disfruten todos los ofichiles (lel Ejército y Armada doble
gravamen que el consignado en el artículo 10 del regla
mento, y que subsistía en casi todos los casos, con la varia
ción introducida por la real orden de 18 de agosto de 1908,
al decía/orbe en aquella real orden que la reducción del 10
al 5 por 100 establecida en el precepto legal que por In mis
ma sé' interpretaba, ímicamente hacía referencia á sueldos
inferiores á 1.500 pesetas, sin comprender los demás con
ceptos de sobre sueldos, dietas y gastos de representación
(lite. t'e .consignan en el nninero 4." de la tarifa 1." de la ley
de,27 de marzo de 1900, ni tampoco tí 1118 pensiones de cru
ces militares, cuando las disfrutan personas que perciben
sueldo 6 haber del Estado:
'»Que las Direcciones de Contribuciones y de lo Con
tencioso, en sus informes, proponen á V. E. conteste al Mi
nistro de la Guerra en el sentido de que las pensiones d9,
cruces milítáres no exentas de tributfxción deben contribuir
siempre por su cuantía, sin distinción de clases ni categorías
con arreglo á la escala (lel epígrafe 4.° de la tarifa 1." de la
ley (le Utilidades de "27 de marzo de 1900, pero sin line Ips
Sea aplicable la reducción (l el descuento introducido en di
cha escala por el ninnéro ",2.", artículo 9." de la ley de. Pro
suptiesto de 31. de diciembre (le 190,, mientras tales pon
.
siones correspondan á personas que perciban ,siiehlos del
Estado.
»Eit este estado el expediente se consiihn el parecer dr
la Comisión permanente:
,,Considerando (11.;e habiéndose e:-tilldtleido 1,1)1. real orden
de 1 le agosto de 1908, en colifleClien(la con lo disp,tiesto
en la de 8 'de noviembre de 1907, que Lts pensiones de cru
ces iiiiiiiares habrán de tributar, lio en relación los suel
dos que disfruta.sen los que las percibiesen, bin0 tan 0')11)
atendiendo á su cuantía, debiendoaume n lar proporcionalmen
te gravamente sólo en aquellos casos en que la cuantía de las
pensiones aumenta al aunientar loe sueldos por los ascenso?,
correspondientes ó confieran ó consistan en el disfrute del
sueldo inmediato, es evidente que tales resoluciones tuvie
ron por lin modificar la base tributaria establecida en el ar
ticulo 10 del reglaniento al erecto( de la contribución de Uti
lida:les:
1,Consiclerdlido (fue la real orden de 23 (le abril de 19(1),
al deo'hillir (Iue la reducción del descuento ordenado por (4 I
numero 2." ((el artículo 9." (1(.,, la ley de Presupuestos de '31
de dicietnbre (le 1907 so contrae ;'L los sueldos inferiores
1.509 pesetas. sin comprender, por tanto, los delin,is con
ceptos de sobresueldos, dietas y gastos (le representación
determinados on el artículo 4.° (le la tarifa 1." de la ley de
Utilidades de 27 (le marzo (le 1900, ni alcanzar tanipoco
las pensiones de cruces militares cuando tales pensilliies las
disfrutan personas que perciben sueldo ó haber del Estado,
sal V( siempre la. eXu(l)cif'di del nítinero 4•) , artículo 17 del
reglamento (le 18 de septiembre de 190G, nnicamente trató
(10 interpretar el artírilio referido de la ley de Presupues
tos, limitándose á mantener el principio 4') (11)(dritla ante
ri)rtit(slite
)JColpsiderando que 110 es posible sostener, como afirma
blinisteritl de la Guerra, que esta ii 1 tima resoltición.alteró
inislificó las reales órdenes de 1907 y 1908, ya que ni (:is
tas tuvieron por fi u (1(!ter1)1.17ini. el alcance del precitado ar
tículo 9." (le ia ley de Presupuestos de 1907, ni la real or
den (le 1909 ebtableció ni modificó la base tributaria de bes
pensiones de cruces militares, ino(lificación que tuvieron
por objeto las de 1907.y 1908, conforme se deja expuesto por
el contenido de las mismas:
»Considerand« que h otivos por lob entileS no puedr
hacerse extensivo elmencionado descuento á todas las ppm
,liones de cruces militares, son precisamente los que sirva.-
ron de fundamento ;"1, la real orden de 23 -de abril 1909:
oConsiderando line no habiendo variado la legislación
ni existiendo con tradiccióii entre las reales (41rdenes invoca
das y ostando expuestos con toda claridad lob
tos en 11ne las mismas se apoyan, no es procedente, c,onili
se pretende, dictar reglas aclaratorias ;■ tan boberanas re
soluciones, mitcho monos cuando la razOn de haberse dicta
d() Con carácter general la de P108, de acuerdo con lo in
formado por este Cuerpo consultivo, fué la de evitar pre,ci
,n,nte repeticiones de reclamaciones que en lo 'sucesivo
pudieran liac,erse, como lo e-; la que motiva la presentecon
siilta:
La Comisión permanente opina (fue no proced(5 acceder
I() solicitado, debielidose resolver este expediente de
acuerdo con la Direcc,ion (le lo Contencioso y con el pare
cer y !n'opuesta de la Dirección general de Contribucionesso
claiforniándos(3 S. N/. el 1,1ey g,), con el prece
dente dictamen, se ha, servido declarar que las pension(p
Ile cruces militares no exentas de tributación deben contri
buir siempre por su cuantía, sin distinción de clases ni eti
tegorias, con arreglo tí. la escala del epígrafe 4.° de la tari
•a 1." de la ley (le Utilidades de 27 de marzo de 19001 pero
sin lite les sea aplicable la reducción del descuento intro
ducida en dicha escala por el numero 2, art. O de la ley
(le Presupuestos de : i le diciembre de 1907, mientras tales
pensiones correspondan si liersonas que perciban sueldo del
Estado.
1)e real orden l'o digo á V. 1. para su conocimiento y oree
•••••••••
DEI, MINISTERIO DE MARINA
tus consignienws. Di‘,8 guarde ;■ N'. 1. untaos ;tilos. Ma
drid. 11 de juni(1 de 1912,
X . 1111.VERTEL{ .
Sr. Director general de Coillribuciones.
(D(s 1;1 Gacela del 11 do julio).
-~411,-++
Estado mayor centval
Cuerpo General de la Armada
(, Sr.: En virtud (lo instancia
promovida por el capitán do navío D. Salvador Mo
reno y Eliza, solicitando se rectifique la fecha en
quo tomó posesión dol mando (le! acorazado Pe/f/y(),
por la (le 6 do abril del ano próximo pasaelb, en voz
(le la de 17 del referido mos y año quo figura en
el 4Estado general do la A riada,5, del actual, Su
Alajosta(I el Roy (q. I). g.), de conformidad con lo
informado por ol 1stado Mayor central, ha tenido
á hien accoder á lo solicitado.
Do roal orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid 13 de julio de 1912.
Ei (401101'W encargado do( despacho,
FraneiSe() ChaeÓn
( ironeral Jefe del E. M. central do la Armada.
Sonoros....
Circular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia elevada por el capitán de corbota D. Vi
cente ()lino y Medina, en, súplica do que se conceda
el uso del bastón do marulo 11 ION MOS do su 0m
plelo quo ejerzan los cargos de Ayudantes de distri
tos, S. M. el Rey (q. O. g.), (le acuerdo con el Es
tado Mayor central, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, quedando amplíada en este sentido la
real orden do 31 do diciembre do 1908 referonto á
dicho particular.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. nulos
años. Madrid 13 de sumo (1(11912.
El General encargado del dospacho,
PranMeRe() ChfteÓn.
51'. General Jefe del E.M. central do la Armada.
Señores...
/Os
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ba sorvido
disponer quo el teniente do navío en situación de
excedoncia voluntaria D. Luis Rodrfgupz Pascual,
porciba mus haberes por la Habilitación (le la pro
vincia marítima de Valencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, I() (ligo V. E. para su conocimiento
Ilfectos.—Dios guarde lí V. E. imtelios años.
drid 13 (lo julio do 1912.
Goil4'rici.i0(0d.i )miallo Mayor control,
neisqe() 7/(1C(.511.





Excmo. Sr.: Debiendo empezar la montura de
la estación radiotelegráfica del Minigterio de Ma
rino adjudicada á la casa Thomson Houston Mil
ea por real orden do 20 de mayo último, y oído e/
P"30°" del Estado Mayor , central, S. M. el Rey
(q. D. g.) so ha servido disponer que el teniente de
navío D. Joaquín López Cortijo, sin dejar su actual
destino del 4." Negociado ..Electricidad y Torpe
dos», inspeccione dicha montura para quedar oil SU
día encargado do la estación de referencia.
Lo que do roal orden, comunicada por el Sr. Mi-e
nistro do Marina, (ligo á V. E. para su conocimien
to y efoctos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de julio de 1912.
El Gonorol Jefe del Ditodo Moiyor central,
F•u ',cisco Chacó,'
Sr. •Gonoral ,Tefe de la 2..4 Sección (Material) del
Estado Mayor central de 1:1 Armada.
Sr. Goneral Jefe do la 2.* Sección (Personal) del
Estado Mayor control do la Armada.
CA
Servicio radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Aprobado por real orden de 22 de
mayo últirilo 01 (zReglamonto provisional para el
sorvicio radiotelegráfico on la Marina (lo guerrw.,
5. M. el Rey (q 1). g.), de acuerdo con lo informa
do por ese Estado Mayor central y por la *Inten
dencia general, so ha servido disponer que por la
Impronta de este Ministerio se impriman 200 ejem
plares del referido reglamento, para su distribu
cli'm á los buques y ostamiones dependientes do la
Marina y dol Ejército; debiendo afectar el gasto—
cien posotas—al capítulo 1., artículo 1." del presu
Ouesto vigente, en el que existe crédito para su
abono.
Lo que do real urden digo á V. E. para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guardo á . E. muchol
anos. Madrid 12 do julio de 1912.
El General encargad() del despache,
PPanmiseo (Vaóit.
Sr. General Jefe (101 E. central de la A rinlída.
Sr. General Jofe de servicios auxiiiarol.i.
Sr. Tntondonte general do Marín a.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Exento. Sr.: S.T.N1. el Roy (([. 1). g .) 11:11iihlo ;i
dispolloy quo sea (lado (lo baja en el sorvicin
la A rimada el ingeniero inspector de 1. dlaso, (In
situación (1(1 reserva, D. Modesto Domínguez y ffer
volla, por haber ocurrido su fallecimiento 01 día 11
dol actual.
roal orden lo digo á V. E. para su conoci'-
inionto Y efectos consiguientes.—Dios ;;tiardo ;i
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V. E. muchos años.—Madrid 12 de julio de 1912.
ElGeneral encargado del despacho.
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número
487, con que la S. E. de C. N. solicita en 19 de abril
próximo pasado que antes de emprender la cons
trucción de los condensadores para el Jaime I, sele.deñ. instrucciones acerca de si ha de construirlos
clari casco de acero dulce galvanizado y remacha
do, como le recomiendan las firmas que le Prestan
su garantía técnica y vienen haciendo las principales Marinas en sus buques modernos, ó de bronce
fundido, corno se ha hecho para el E.spaTia y .4,1/bm
so X///• S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
todos los antecedentes aportados, muy principal
mente la afirmación hecha por el Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa en su carta oficial mí
443 de 5 de enero de 1911, como resultado de las
indagaciones efectuadas por el. personal técnico de
la misma, de,que la Marina inglesa-emplea mrefusi
vamente las envueltas de acero en la construcción
de los modernos condensadores para »acorazados 'de
turbinas y en armonía con lo (lúe á la. letra dice el.
artículo fi." de la ley de 7 de enero de 1908, so ha
servido resolver, de 'acuerdo óoi el informe de la
Jefatura de servicios de 4conslIruCcionPs navales y
lo consultado por la Junta Superior dp In A rmada:
1.° Que se autorice á la S. E. de C. N. para
que de acuerdo con lo que tiene solicitado, cons
truya los. condensadores para PI acorazado 'Jai
me I, con casco de acero dulce galvanizado y rema
chado, sin que por ello pueda reclamar renumera
ción, ni sobreprecio alguno en concepto de nuevos
ó mayores gastos: y
2." Que para someterlos al estudio y resolu
ción que proceda, presente con la oportunidad de
bida la expresada S. E. do C. N., los planos y espe
cificaciones que definiendo los nuevos condensado
res que se propone construir, comprendan todos
los adelantos introducirlos para tales aparatos en
los buques de turbinas de más reciente construcción
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos aflos.—Madrid 12 de julio de 1912.
El General (qu'argado dr,1 despacho,
PT/V/ne/..s" rfb(león.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de U. N.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones del in
geniero inspector de las obras del iantedique de la
Carraca, relativas á la conveniencia de adquirir
por la Marina una dinamo propiedad del contra
tista de las referidas obras, utilizada en las mis
mas, y á la construcción de cocinas y retretes para
el servicio do los diques; vista igualmente la carta
número 311 de 12 de junio último, trasladando in
formes referentes á los mismos extremos do los je
fes de Armamentos é Ingenieros del arsenal; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de servicios de construccio
nes navales é Intendencia general, la tenido á bien
resolver:
1." Que se desista por la Marina de la adquisi
ción de la dínamo por su mal estado y alto precio,
pudiendo eximírsole al contratista de la demolición
del edificio que la contiene y sti anexo, si después
de extraer la dínamo de referencia, los deja á be
neficio de la Marina en el estado en que so encuen
tran y sin derecho á retribución alguna.
2." Que no considerándose las obras de insta
lación de cocinas y retretes como continuación, ni
ampliación de las obras del antedique, no procedo
encargar de su ejecución al contratista de éstas
que corresponden al arsenal, form4mdose previa
mente presupuesto (le ellas y una 4b■rez aprobarle
disponer su ejecución, si hay crédito en la forma
prescrita 'en la legisJacióii vigente; pudiendo dis
pensarsle al contratista de la dem-olición de las cons.
trucciones á que está obligado y que puedan ser
útiles á la Marina para los servicios del dique ó
para las obras de referencia, siempre que no resul
ten perjuicios para ninguna de las partes contra
tantes, ni den en caso alguno motivo para retribu
ción de ning,an género por parte de la Marina al
contratista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes:— Dios guardo á
V. E. muchos ailos.---Madrid 12 de julio de 1912.
FI Genoral encargado del despacho,
Franeisco Chaeón.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
A D. Eugenio Ribera y C.1 (Marqués del Duero,
10, Madrid).
Sr. Intendente general de Marina.
11111›.
Sentidos awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2." clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Felipe Palma y Alvarez do Sotomayor,
y el resultado de reconocimiento facultativo, Su
Majestad el Itey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura, ha tenido á bien cuneo
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derlo dos'mtletle licencia por enfermo, quedando
afecto á esta corto para el perci )o dejos haberes
que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. Elpara su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 13 de julio de 1912.
El General dore do Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General ,Tefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer médico de la Armada D. Estanislao Lluesma
y García, en situación de excedente forzoso y á las
órdenes como ayudante personal del inspector don
Andrés Medina, on solicitud de cincuenta días de
licencia por enfermo, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
servicios sanitarios do la Armada, so ha dignado
conceder al referido primor médico los cincuenta
dfas de licencia por enfermo que ha solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos. Madrid 13 de julio de 1912.
El General Jefe del atado Mayor °ostral,
Francisco Chacó».
Sr. .Jefe do los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer médico de la Armada D. Juan de Sa
rriá y García, en súplica de que io3 le conceda la
excedencia voltintaria para Cádiz, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado p« la
.Jefatura do servicios sanitarios de este Ministerio,
se ha dignado conceder al referido primer médico
la excedencia voluntaria que solicita, dejando sin
efecto su nombramientolpara el primer regimiento.
de Infantería de Marina para el que había sido de
signado.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios. 111a
diiid 13 de julio de 1912.
El General Jefe dbi Metall°Mor matra],
FranCiseo Chacó».
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
114. del 1141nWerie *e Momias.
Y

